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響するという知見が得られている(Dixon, 2006; Dixon & 
Maddox, 2005; Ford, 1997; Hurtz & Durkin, 2004; 


















連合ネットワークモデル(associative network model; 
































合テスト(Implicit Association Test; IAT; Greenwald, 




度を表す指標として用いられている(Lowery, Hardin, & 
Sinclair, 2001; 野寺・唐沢, 2006; 野寺・唐沢・沼崎・高


















































































































































ロック 1と 2の弁別内容を組み合わせた「良い or 日本
人－悪い or 外国人」(以下、「GJ ブロック」)、第 4 ブロ
ックは第 1 ブロックのカテゴリーを逆転させた「外国人－
日本人」、第 5 ブロックはブロック 2 と 4 を組み合わせ
た「良い or 外国人－悪い or 日本人」(以下、「GF ブロ




























分析対象者 紙筆版 IAT のデータについては、






価の平均値および標準偏差を Table 1 に示す。それぞ
れの評定値について、国籍情報(日本・neg.外国籍・pos.
外国籍・不特定)の 1 要因分散分析を行った結果、出来
事の生起頻度(F (3, 76) = 1.98, p = .124, 2 = .04)、身
近さ(F (3, 76) = 2.33, p = .081, 2 = .05)、記事内容に





ると評価された(M = 5.75, SD = 0.92; t (79) = 17.00, p 
< .001, d = 1.90, 95% CI = [1.55, 1.95])。出来事の身近
さ(M = 3.64, SD = 1.66; t (79) = 1.96, p = .054, d = .22, 
95% CI =[－0.73, 0.01])と興味の程度(M = 4.24, SD = 
1.47; t (79) = 1.45, p = .152, d = .16, 95% CI = [ －
0.09, 0.56])は、中点との差が有意ではなく、どちらともい
えないという評価が得られた。 
IAT効果量 Lemm et al.(2008)を参考に、次式によ
って IAT効果量を算出した。 










対するネガティブな反応が確認された(M = 3.65, SD = 
2.17; t (100) = 16.91, p < .001, d = 1.68; 95% CI = 












5.75 5.76 5.40 6.11 
(1.12) ( .83) ( .94) ( .66) 
出来事の 
身近さ 
3.20 4.33 3.20 3.79 
(1.44) (1.28) (1.64) (2.04) 
興味 
4.20 4.81 4.25 3.63 
(1.51) (1.03) (1.77) (1.34) 
n 20 21 20 19 
 

















Figure 1 条件ごとにみた IAT効果量の平均値と標準偏差 
因分散分析を行った結果、国籍情報による有意な差は











































































実験装置  デスクトップ型パソコン (EPSON ・
HTNB461255) お よ び CRT デ ィ ス プ レ イ
(MITSUBISHI RDF173H)を使用し、Inquisit 2.0によ
る IAT用プログラムを実行した。 












































った。「良い or 日本人－悪い or 外国人(GJブロック)」




















































その結果、15 名を除外した 67 名(女性 45 名、男性 22
名)を分析対象者とした。このほか、Greenwald, Nosek, 









められ(望ましさ: F (1, 63) = 2710.60, p < .001, 2 = .98; 
「快－不快」:F (1, 63) = 390.77, p < .001,2 = .86)、ポ
ジティブ条件の記事はよりポジティブな(望ましさ: M = 
6.71, 95% CI = [6.56, 6.87], SD = 0.56; 「快‐不快」:M 
= 6.38, 95% CI = [6.06, 6.70], SD = 0.84)、ネガティブ
条件の記事内容はよりネガティブな(望ましさ: M = 1.10, 
95% CI = [0.95, 1.25], SD = 0.27; 「快‐不快」: M = 







間相関 = -.489)。第 1因子には、「日本の治安は、外国
人によって悪化させられている(負荷量 = .86)」と「日本
国内で生じている犯罪のうち、日本人の犯罪よりも外国













を示していた(M = 3.27, SD = 1.39; t (66) = 4.30,p 
< .001, d = .52, 95% CI = [－1.07, －0.39])。国籍×記
事内容の 2 要因分散分析を行った結果、外国籍の主効
果(F (1, 63) = .27, p = .604, 2 = .00)および交互作用(F 
(1, 63) = .07, p = .792, 2 = .00)は認められなかったが、
記事内容の主効果が認められた(F (1, 63) = 4.04, p 
< .05, 2 = .06)。ポジティブな記事を読んだ参加者は(M 
= 2.92, 95% CI =  [2.45, 3.41], SD = 1.25)、ネガティ
ブな記事を読んだ参加者より(M = 3.60, 95% CI = [3.13, 
4.08], SD = 1.46)、外国人犯罪によって治安は悪化して
いないという態度をより高く示した(d = .50)。 
外国人に対するサポートに関する得点について、中点
(4)との差の検定を行った結果、外国人へのサポートをす
べきというポジティブな態度を示していた(M = 3.43, SD 
= 1.05; t (66) = 4.50, p < .001, d = .55, 95% CI = [－
0.83, －0.32])。2 要因分散分析を行った結果、外国籍
による主効果(F (1, 63) = .87, p = .354, 2 = .01)、記事
内容による主効果(F (1, 63) = 1.33, p = .254, 2 = .02)、
交互作用(F (1, 63) = 1.64, p = .205, 2 = .03)のいずれ
も認められなかった。 








態度を示していることが確認された(M = 0.64, SD = 
0.40; t (66) = 13.17, p < .001, d = 1.61; 95% CI = 
[0.54, 0.73])。つづいて、外国籍×記事内容の 2要因分
散分析を行った結果、外国籍による主効果が認められ(F 
(1, 63) = 4.76, p < .05, 2 = .07)、pos.外国籍を表記した
場合(M = 0.54, 95% CI = [0.40, 0.67], SD = 0.42)よりも
neg.外国籍を表記した場合 (M = 0.74, 95% CI = [ 0.61, 
0.88 ], SD = 0.35)のほうが外国人に対するよりネガティ
ブな反応を示していた。記事内容の主効果 (F (1, 63) 
= .01, p = .906, 2 =.00)と交互作用(F (1, 63) = .50, p 








Pos. Neg. Pos. Neg. 
外国人犯罪による 
治安悪化 
2.88 3.47 2.97 3.74 
(1.29) (1.50) (1.24) (1.45) 
外国人に対する 
サポート 
3.00 3.62 3.56 3.53 
(1.13) (1.05) (1.09) (0.86) 
n 17 17 16 17 
注) 値は 1から7の範囲をとり、高いほどネガティブな態度を示す。 















Figure 2 条件ごとの IAT効果量 
 
1 2 3 
１. 外国人犯罪による治安悪化 ― .381** －.093 
2. 外国人に対するサポート  ―   .082 
3. 潜在的態度  
 
― 
** p < .01    
    
なかったが、顕在的態度の間に有意な正の相関(r 
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The implicit effects of nationalities indicated in news stories: 
Two studies on stereotype activation of foreigners employing Implicit Association Test 
 
Munehisa KANEDA (Faculty of Psychological and Physical Science, Aichi Gakuin University) 
Shinichiro OKAMOTO (Faculty of Psychological and Physical Science, Aichi Gakuin University) 
 
This research aimed to examine the effects of stereotypes of foreigners activated by their nationalities indicated 
in news stories. To tap attitudes toward foreigners, we mainly employed an implicit measure: the Implicit Associa-
tion Test (IAT). In Study 1, participants read a news story about a murder case in which the suspect’s nationality 
was manipulated as follows: Japanese, a foreign nationality with a positive image, a foreign nationality with a 
negative image, and nationality unspecified. The result showed that the nationality in the news story did not in-
fluence participants’ implicit attitudes toward foreigners. In study 2, participants were presented with news stories 
in which foreign nationalities (positive or negative images) and the desirability of the articles’ contents were ma-
nipulated. Participants’ implicit attitudes activated by nationalities with negative images were more negative than 
those activated by nationalities with positive images. On the other hand, their explicit attitudes were not influ-
enced by the nationalities but by the contents of the article. 
 
Key words: news stories, image of nationalities, priming, stereotype activation, the Implicit Association Test. 
